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1. Prada 4,802 1. Brunello Cucinelli 2,300 2,116 8.0 1,689 
2. Gucci 3,814 2. Bottega Veneta 1,989 1,896 4.7 1,217 
3. Saint Laurent 3,766 3. Valentino 1,860 1,721 7.5 2,798 
4. Dolce & Gabbana 3,218 4. Thom Browne 1,808 1,688 6.7 1,407 
5. Valentino 2,798 5. Gucci 1,791 1,791 0.0 3,814 
6. Miu Miu 2,673 6. Balmain 1,745 1,588 9.0 1,729 
7. Burberry 2,601 7. Saint Laurent 1,717 1,548 9.8 3,766 
8. Stella McCartney 2,505 8. Givenchy 1,708 1,564 8.4 1,493 
9. MSGM 2,407 9. Alexander McQueen 1,671 1,458 12.8 1,843 
10. Fendi 2,383 10. Fendi 1,658 1,607 3.1 2,383 
11. Marni 2,364 11. Dolce & Gabbana 1,599 1,530 4.3 3,218 
12. P.A.R.O.S.H. 2,230 12. Ermanno Scervino 1,533 1,377 10.2 1,135 
13. Etro 1,954 13. Prada 1,494 1,494 0.0 4,802 
14. Red Valentino 1,898 14. Miu Miu 1,376 1,376 0.0 2,673 
15. Chloé 1,853 15. Versace 1,357 1,254 7.6 1,564 
16. Alexander McQueen 1,843 16. Maison Margiela 1,331 1,189 10.7 1,471 
17. Moschino 1,809 17. Marni 1,308 1,100 15.9 2,364 
18. Dsquared2 1,748 18. Chloé 1,297 1,185 8.6 1,853 
19. Balmain 1,729 19. Emilio Pucci 1,284 1,071 16.6 1,603 
20. Brunello Cucinelli 1,689 20. Jil Sander 1,275 1,145 10.2 1,333 
21. Nº21 1,630 21. Rick Owens 1,254 1,124 10.3 1,211 
22. Emilio Pucci 1,603 22. Etro 1,211 975 19.5 1,954 
23. Philipp Plein 1,577 23. Philipp Plein 1,196 1,145 4.3 1,577 
24. Fabiana Filippi 1,575 24. Burberry 1,176 1,135 3.5 2,601 
25. Versace 1,564 25. Stella McCartney 1,037 893 13.9 2,505 
26. Givenchy 1,493 26. Proenza Schouler 1,000 814 18.6 1,472 
27. Proenza Schouler 1,472 27. Salvatore Ferragamo 999 949 5.0 1,160 
28. Maison Margiela 1,471 28. Moncler 974 974 0.0 1,268 
29. Off-White 1,459 29. Off-White 953 866 9.1 1,459 
30. Kenzo 1,452 30. Fabiana Filippi 913 760 16.8 1,575 
31. Diesel 1,417 31. Isabel Marant 843 750 11.0 1,349 
32. Thom Browne 1,407 32. Dsquared2 802 698 12.9 1,748 
33. Isabel Marant 1,349 33. Moschino 764 647 15.3 1,809 
34. Jil Sander 1,333 34. Nº21 750 653 12.9 1,630 
35. Tory Burch 1,285 35. Red Valentino 727 614 15.6 1,898 
36. Moncler 1,268 36. Golden Goose 640 592 7.5 1,249 
37. Golden Goose 1,249 37. Joseph 524 470 10.3 1,241 
38. Joseph 1,241 38. MSGM 519 403 22.3 2,407 
39. Bottega Veneta 1,217 39. Isabel Marant Étoile 424 381 10.1 1,136 
40. Rick Owens 1,211 40. Tory Burch 405 380 6.0 1,285 
41. Salvatore Ferragamo 1,160 41. P.A.R.O.S.H. 395 340 13.9 2,230 
42. Isabel Marant Étoile 1,136 42. Kenzo 371 337 9.0 1,452 






4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,000 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,000 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, Valentino, Gucci などのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
2001 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%のブランドに Gucci, Prada, Miu Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の Fendi，3.5%の Burberry，4.3%の Dolce & 
Gabbana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 におけるアイテム の販売価格 ，在庫量を ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  





ランドから順に Gucci, Burberry, Prada, Dolce & Gabbana, Saint Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とやや大きいが，推定売上額が上位のブランド
通常価格
4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,000 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,000 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, Valentino, Gucci などのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
2001 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%のブランドに Gucci, Prada, Miu Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の Fendi，3.5%の Burberry，4.3%の Dolce & 
Gabbana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 におけるアイテム の販売価格 ，在庫量を ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  





ランドから順に Gucci, Burberry, Prada, Dolce & Gabbana, Saint Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とや 大きいが，推定売上額が上位のブランド
販売価格
4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,000 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,000 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, V lentino, Gucci などのイタリアのブランド，Balm in, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
2001 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%のブランドに Gucci, Prada, Miu Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の Fendi，3.5%の Burberry，4.3%の Dolce & 
Gabb na, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 におけるアイテム の販売価格 ，在庫量を ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  
 ∑ ∑  




ランドから順に Gucci, Burberry, Prada, Dolce & Gabb na, S int Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とや 大きいが，推定売上額が上位のブランド
めた。
　　　
4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,000 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,000 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, Valentino, Gucci などのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
2001 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%のブランドに Gucci, Prada, Miu Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の Fendi，3.5%の Burberry，4.3%の Dolce & 
Gabbana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 におけるアイテム の販売価格 ，在庫量を ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  





ランドから順に Gucci, Burberry, Prada, Dolce & Gabbana, Saint Laurent が並ぶ。







4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,000 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,000 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, Valentino, Gucci などのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
2001 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下 0%のブランドに Gucci, Prada, i  Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の Fendi，3.5%の Burberry，4.3%の Dolce & 
Gabbana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
あ におけるアイテム の販売価格 ，在庫量を ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  





ランドから順に Gucci, Burberry, Prada, Dolce & Gabbana, Saint Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とやや大きいが，推定売上額が上位のブランド
アイテム
4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,000 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,000 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, Valentino, Gucci などのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
2001 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%の に Gucci, Prada, Miu Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の Fendi，3.5%の Burberry，4.3%の Dolce & 
Gabbana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 におけるア の販売価格 ，在庫量を ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  





ランドから順に Gucci, Burberry, Prada, Dolce & Gabbana, Saint Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とや 大きいが，推定売上額が上位のブランド
格
4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,0 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,0 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, Valenti o, Guc i などのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
20 1 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%のブラン Guc i, Prada, Miu Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の Fendi，3.5%の Burbe ry，4.3%の Dolce & 
Gab ana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 におけるアイテム の販売価 ，在庫量を ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  





ランドから順に Guc i, Burberry, Prada, Dolce & Gab ana, Saint Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とや 大きいが，推定売上額が上位のブランド
量を
4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,0 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,0 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Ven ta, V lentino, Guc i などのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
20 1 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%のブランドに c i, ra , iu iu, oncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の Fendi，3.5%の Burber y，4.3%の Dolce & 
Gab an , Phill p Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 におけるアイテム の販売価格 ，在庫 ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  
 ∑ ∑  




ランドから順に Guc i, Burber y, Prad , Dolce & Gab an , S int Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とや 大きいが，推定売上額が上位のブランド
量の時間変動を
4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,000 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,000 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, Valentino, Gucci などのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
L urent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
2001 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%のブランドに Gucci, Prada, Miu Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の Fendi，3.5%の Burberry，4.3%の Dolce & 
Gabbana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライ 市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 におけるアイテム の販売価格 ，在庫量を ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  





ランドから順に Gucci, Burberry, Prada, Dolce & Gabbana, Saint Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とやや大きいが，推定売上額が上位のブランド
とす 。アイテム
4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの 通常 ・平均販売価格・値下げ率 求め，
平均通常価格 高額なブランドを表 2 にまとめ ,000 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,000 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, Valentino, Gucci など イタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
2001 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%のブランドに Gucci, Prada, Miu Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブラ ドとし ，3.1％ Fendi 3.5%の Burberry，4.3%の Dolce & 
Gabbana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 おけるアイ の販売価格 ，在庫量を ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  
 ∑ ∑  
で与えられる。ただし，式 (2)-(4)において，商品の返品による在庫増加，販売
額の減少は考慮し ない。  
式 (4)を用いてブランド別の推定売上額を求め，さらに，購入されたアイテム
数を用いて平均購買価格を推計した結果を表 3 に示す。推定売上額の大きなブ
ランドから順に Gucci, Burberry, Prada, Dolce & Gabbana, Saint Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とやや大きいが，推定売上額が上位のブランド
売上額
4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランド 平均通常価格・ 販売 値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,000 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と 販売 のいずれも US$ 2,000 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。そ 他，上位に
は，Bottega Veneta, Valentino, Gucci どのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
2001 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中 は特異な位置に といえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%のブランドに Gucci, Prada, Miu Miu, Moncl r が含まれている。値
下げ率の低いブラ して，3.1％の Fen i 3.5% Burberry 4.3 Dolce & 
Gabbana, Phillip Plein が挙げられる。これ 値下げ率 低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高 ブランドあると考えられ 。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 におけ アイテム の販売価格 ，在庫量を の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  
 ∑ ∑  
で与えられる。ただし，式 (2)-(4)にお て，商品の返品による在庫増加，販売
額の減少は考慮していな 。  
式 (4)を用いてブランド別の推定売上額 求め，さらに，購入 れたアイテム
数を用いて平均購買価格を推計した結果 表 3 に示す。推定売上額の大きなブ
ランドから順に Gucci, B berry, Prada, Dolce & Gabbana, Saint Laurent が並ぶ。
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4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランド 平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,000 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格の ずれも US$ 2,000 を超えた は，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, Valentino, Gucci などのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy など フ スのブランドが含まれている。Thom Browne は，
2001 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国 ブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0% ブランドに Gucci, Prada, Miu Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランド して，3.1％の Fendi，3.5% Burberry 4.3%の Dolce & 
Gabbana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率 低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 における の販売価格 ，在庫量を ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複 のアイテム による売上額  は  





ランドから順に Gucci, Burberry, Prada, Dolce & Gabbana, Saint Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とやや大きいが，推定売上額が上位のブランド
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4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,00 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,00 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, Valenti o, Gucci などのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
2001 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%の Gucci, Prada, Miu Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の Fendi，3.5%の Burberry，4.3%の Dolce & 
Gabbana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高  
ある時点 におけるアイテム の販売価格 ，在庫量を ，在庫量の時間
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ランドから順に Gucci, Burberry, Prada, Dolce & Gabbana, Saint Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とや 大きいが，推定売上額が上位のブランド
売上額
4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1,0 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2,0 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質な製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Veneta, V lentino, Gucci などのイタリアのブランド，Balmain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Thom Browne は，
20 1 に Thom Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は平均通常価格 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
値下げ率が 0%のブランドに Gucci, Prada, Miu Miu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の Fendi，3.5%の Burber y，4.3%の Dolce & 
Gab ana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率の低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
ある時点 におけるアイテム の販売価格 ，在庫量を ，在庫量の時間




と書ける。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による  は  





ランドから順に Gucci, Burber y, Prada, Dolce & Gab ana, Saint Laurent が並ぶ。
Saint Laurent の値下げ率は 9.8%とやや大きいが，推定売上額が上位のブランド
　　　
4.2 高価格商品の多いブランド  
アイテム数の多いブランドの平均通常価格・平均販売価格・値下げ率を求め，
平均通常価格の高額なブランドを表 2 にまとめた。 1, 0 アイテム以上のブラ
ンドで平均通常価格と平均販売価格のいずれも US$ 2, 0 を超えたのは，イタ
リアの Brunello Cucinelli のみであった。 1978 年に Brunello Cucinelli の名前を
冠して創設されたこのブランドは，設立当初からフェアトレードの意識したビ
ジネスを展開しており，高品質 製品を市場に供給してきた。その他，上位に
は，Bottega Venet , Vale tino, Gu ci などのイタリア ブランド，B l ain, Saint 
Laurent, Givenchy などのフランスのブランドが含まれている。Tho  Browne は，
2 01 に Tho  Browne が自身の名前を冠して設立した米国のブランドであり，
欧州の歴史あるブランドが多い中では特異な位置にあるといえよう。  
 
値下げ率 は 通常 ̅ と平均販売価格 ̅ から求めた。  
̅ ̅ ̅⁄  )1( 
率 0%のブランドに G ci, Prada, iu iu, Moncler が含まれている。値
下げ率の低いブランドとして，3.1％の F ndi，3.5% Bur erry，4.3%の Dolce  
G bana, Phillip Plein が挙げられる。これら値下げ率 低いブランドは，オン
ライン市場において需要の高いブランドあると考えられる。  
 
4.3 推定売上額の高いブランド  
時点 における 販 価格 ，在庫量を ，在庫量 時間




。アイテム による から までの売上額 は  
 
となり，複数のアイテム による売上額  は  
 ∑ ∑  
で与えられる。ただし，式 (2)-(4)において，商品の返品による在庫増加，販売
額の減少は考慮して ない。  
式 (4)を用いてブランド別の推定売上額を求め，さらに，購入されたアイテム
数を用いて平均購買価格を推計した結果を表 3 に示す。推定売上額の大きなブ
ランドから順に Gu ci, Burberry, Prada, Dolce  G ban , Saint Laurent が並ぶ。







































1. Gucci 187,481,800 210,844 889 1,791 1,791 0.0 3,814 
2. Burberry 157,573,900 173,212 910 1,176 1,135 3.5 2,601 
3. Prada 151,066,600 118,603 1,274 1,494 1,494 0.0 4,802 
4. Dolce & Gabbana 81,441,140 72,852 1,118 1,599 1,530 4.3 3,218 
5. Saint Laurent 64,848,580 60,571 1,071 1,717 1,548 9.8 3,766 
6. Miu Miu 51,117,920 45,507 1,123 1,376 1,376 0.0 2,673 
7. Fendi 45,083,600 35,195 1,281 1,658 1,607 3.1 2,383 
8. Valentino 43,719,800 38,878 1,125 1,860 1,721 7.5 2,798 
9. MSGM 35,919,020 164,930 218 519 403 22.3 2,407 
10. Givenchy 30,488,760 26,905 1,133 1,708 1,564 8.4 1,493 
11. Emilio Pucci 28,548,940 27,847 1,025 1,284 1,071 16.6 1,603 
12. Philipp Plein 28,548,430 34,235 834 1,196 1,145 4.3 1,577 
13. Stella McCartney 27,403,510 39,993 685 1,037 893 13.9 2,505 
14. Alexander McQueen 27,094,920 36,788 737 1,671 1,458 12.8 1,843 
15. Chloé 24,203,370 26,742 905 1,297 1,185 8.6 1,853 
16. Balmain 23,794,580 26,421 901 1,745 1,588 9.0 1,729 
17. Maison Margiela 23,178,500 24,417 949 1,331 1,189 10.7 1,471 
18. Marni 22,229,480 25,490 872 1,308 1,100 15.9 2,364 
19. Golden Goose 20,375,440 38,613 528 640 592 7.5 1,249 
20. Brunello Cucinelli 19,557,360 10,878 1,798 2,300 2,116 8.0 1,689 
21. Off-White 19,338,980 33,574 576 953 866 9.1 1,459 
22. Versace 18,084,810 20,894 866 1,357 1,254 7.6 1,564 
23. Moncler 16,978,190 19,318 879 974 974 0.0 1,268 
24. Bottega Veneta 13,855,260 9,774 1,418 1,989 1,896 4.7 1,217 
25. Nº21 13,662,900 23,032 593 750 653 12.9 1,630 
26. Dsquared2 11,796,640 24,379 484 802 698 12.9 1,748 
27. Moschino 11,415,220 30,254 377 764 647 15.3 1,809 
28. Etro 10,734,440 11,086 968 1,211 975 19.5 1,954 
29. Diesel 10,665,020 124,330 86 216 196 9.6 1,417 
30. Isabel Marant 9,216,670 14,859 620 843 750 11.0 1,349 
31. Proenza Schouler 8,711,696 15,104 577 1,000 814 18.6 1,472 
32. Thom Browne 8,564,547 9,014 950 1,808 1,688 6.7 1,407 
33. Kenzo 8,054,802 28,439 283 371 337 9.0 1,452 
34. Salvatore Ferragamo 7,573,717 10,370 730 999 949 5.0 1,160 
35. Red Valentino 7,292,673 12,328 592 727 614 15.6 1,898 
36. Isabel Marant Étoile 6,056,394 17,465 347 424 381 10.1 1,136 
37. Tory Burch 6,020,038 18,757 321 405 380 6.0 1,285 
38. Ermanno Scervino 5,830,316 4,236 1,376 1,533 1,377 10.2 1,135 
39. Rick Owens 5,410,895 5,577 970 1,254 1,124 10.3 1,211 
40. P.A.R.O.S.H. 5,389,856 18,049 299 395 340 13.9 2,230 
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